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ALGUNAS OBSERVACIONES 
DE 
NEUMOTORAX BILATERAL AMBULATORIO 
NEUMO:fORAX BILA:fERAL AL:fERNO 
ObservaciÓn N<~ 1. - J. L. de C, D1sp T -C de 
Allende Historia N<> 3281 
.En NonemhTe 1928 mrc1a neumotórttx derecho en el du;·· 
pensarlo del Hospital Ra·wson (Córdoba) 
En Junio 1929 se bilatcraliza Bilatemhzac1ón precoz a 
forma neumónica aguda, estado grave, aparecen bacilos 
de Koch en la espeetoración. 
Se deja d1stendeT el pulmón deTecho por ab:;mdono de su 
11eumotórax 
En julio de 1929 se mrc1a neumotómx IzqmeTdo, el cual 
,:;e contmúa en el Dispensario ''Tránsito Cáceres de Allen· 
de' ' hasta 1934 
AÑO 24. Nº5-6. JULIO-AGOSTO 1937
OBSERVACION 
N"' 1 -J, L Je 
e - HistoLia N" 
3281 
J umo 24 1,929 
Se ·ha dúpdo d1s 
tendel' el pulmón 
derecho, la. lesión 
del pulmón iz 
quíerdo permanece 
invadáda 
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OBSERV ACION 
1"<""1-JLdc 
C - Histona N". 
3281 
,Jumo 4 .. 1929 
~-cumotórax dere·· 
e h o electivo de 
v-értice; ::tdheren 
eias ap1cales; bi 
lateralización i z· 
quierda a fmma 
11cumómca 
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OBSERVACION 
N-o. 1 -J L d3 
C.-- Historia N". 
3281 
Neumotórax bllt~" 
teral alterno 
Eneto 29 .. 1930 
Colapso total IZ·· 
quierdo, mej o l' i a 
de la lesión del 
vértice derecho 
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CBSERV AGIO N 
N";1-J L; de 
C - Histona N° 
3281 
.Juho 1-3··1929. 
se ha iniciado <31 
neumotórax del'. la 
do izquÜ.'rdo 
AÑO 24. Nº5-6. JULIO-AGOSTO 1937
~88~~ 
OBSERVAClON No 1 --.J. L de C H1stona No 3281 
N eumbtórax bllateral alterno 
Diciembre 9 de 1932 
:N"eumotórax 1zqmcrdo, Desapanción eas1 eomp1eta de la 
lesión derecha 
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NEUMOTORAX BILATERAL ALTERNO 
Observación N~ 1, - J L de C Historia No 3281. 
··6 de Abnl de 193·4 
Ne:mnotórax lZqmm·do residual Nódulos m:tensamente cal· 
Cificados en vérttc.e derecho 
RESUMEN; Neumotórax dercch() Iniciado en Novwmbi·e 
de 1928 por una lesión fibrocaseosa de vértice detec ho Bi · 
lateralización .neumónica que obliga a institun un neuma, 
tórax izquie1·do; se abandona su neumotórax cle,recho El co 
lapso izquierdo se mantiene hasta el año 193·:1: 
RESUL'l'ADO: Curaci.ón de las leswnes pulmona.res. 
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NEUMO'rORAX BILATERAL ALTERNO (Sucesrvo por 
espacio de 2 meses) 
ObservaciÓn N" 
1537 
2 - A 'f varón_, 2-3 afios 
Dispensario T C de Allende 
Historia 
En J umo 1928 I.IUCia su afecClón con tos, hemoptisis, Koch 
positivo en la espectoraeión, .DiagnóstiCO. Tuberculosis pul-· 
mOnar ulcerada de pulmón Izquierdo 
El 28 de Junio de 1928, _se 1mcia neumotórax IZqmerdo, 
El 3 de Febl'Cl'O de 1930 henwptlsts vequeña 
DilaterahzacJÓn en esta fecha 
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NEUMOTORAX -BILATERAL ALTERNO (Sucesno ¡:or 
es_pacio de dos meses) 
ObSerVaciÓn N", 2. ~ A T H1stona No 15'37 D1spen-· 
sa.rio T C. de· Allende 
Neumotórax 1Zqmerdo. Les1ón ulcerada en c_ampo supe-· 
nor derecho parte externa sobre la cla-vícula 
Bilaterahzamón. acaecida antes de los 2 años de trata. 
mientoJ preCozmente ulcerada. 
El 6 de Marzo 1930 se ·miCta neumotórax derecho1 el neu 
motórax izquierdo se mantiene un tiempo más1 la última 
insuflación en este lado se efectúa el 16 de fl.bTil de 1930 
El neumotórax derecho se contmúa ha..<;ta Noviembre del 
año 1933. 
' 
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NEUMOTORAX BILATERAL ALTERNO. (Suceswo por 
eSpacio de dos meses) . 
Ob,ServaciÓn N<> 2 - A, T, H1stor1a No. 1537. Dis·· 
pensarlo T e O.e Allende. 
Neumotórax izqmerdo. 
,Neumotórax cortical derechoJ úlcera en reg:¡_ón infra·· 
e la vicular derecha parte media. 
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NEUMOTORAX BILATERAL ALTERNO (Sucesrvo por 
espacio de dos meses) 
Observación _N<> 2 ~ A T. H1stona N.o 1537 Dtspen--
sario T C de Allende. 
' 
' ~a'y-.6 -2S de -19..30. Radwg1·afía tomai:ia- p_oco tiempo des-
puéi ~ ·t im :mes} de 'lía hér te';nido el enfermo una· -serie de 
hemoptisis abundantísimas que hicieron peligrar su vida, 
El neumotórax lz_qmerdo _SB encuentl~a abandQ-nado-, en 
campo- pulmonar Izquierdo se nóta un granuladO ::fino (ima 
gen post--hemoptisis) 
Neumotorax dcrec:ho elcchvoj ulceraciÓn pequeña en el 
tercio superior del colapso, 1magen nodular extendida a to 
do el resto del pulmón derecho <;o}apsado, 
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NEUMOTORAX 
FILATERAL AL 
TERNO (Ducesi v o 
por espacio de dos 
meses) 
A. T HIStona _N·o 
:'.537 DispeJ1saúo 'l' 
e de A1lcr1dC 
24 No•'·Iembre 1933 
Neumotórax deTeCho 
Nivel .líquido en es 
tE; lado , Campo pul 
manar izquierdo nor 
mal 
NEUMOTORAX 
DILATERAL AL 
TERNO (Sucesivo 
pm espacio de dos 
meses) 
ObservaCión N<~ ·J: 
A 'r !listona No 
1537 Dispensario 'J' 
(' de Allende . 
25 Noviembre 1932, 
Neumotórax derecho 
con tendencia a 1a 
electiVidad (::n el ·y¡J¡-
1:ice La imagen pul 
mona r derecha l1a 
adquirido sus carn-e 
terísticas normales 
Dos adherencias se 
i_nsertan en el vér 
t.ice del pulmón 1~ 
reeho colapsado. 
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NEUMOTORAX BILATERAL ALTERNO._ (Sucesn··o por. 
espacio de dos meses) 
Obsei"'i'aciÓn No 2, ~ A T, H1stor1a N<>. 1537 D1spen·· 
sano T C de Allende 1 
Juh(l 18 de 1934. Ambos neumotórax han Sido abando·-
na.(los, 
Reforza.m1ento de la trama de .ambos pulmones;- más mar--
cada- a· derecha o 
Este enfermo se encuentra trabaJando en perfectas con-
diciones de salud en la actualidad. 
RESULTADO; Curación. 
, 
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NEUMOTORAX BILATERAL SUCESIVO 
Observación N".. 3 
A L Ya-rón 18 rulos Histona }\o 0376 Disp "T 
e' de Allende' J. 
En Jumo 1932, fístula pena.nal, es operado en Rosano 
Commlta en el DispensariO en Juho 1932 por tos, es-
pectoración, hemoptisis, fiebre, descenso de peso, Koeh en. 
la espf.{'toració11 
Tubrreulosis rmlmona1 easeosa de pulmón 1zqurerdo ter-
CIO superior, ulcentda 
Lcswnes muy discretas en pulmón derecho 
Agosto 2 1932 Se Imela neumotórax 1zqmerdo 
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A. L IIlstorui, 5376 
ObseYvación N{) 3. 
S Marzo de 1933 , 
Neumotórax Ízqtüer 
do. 
Bilateralización e n 
<'ampo supeTior Je 
recho, región infru, 
clavicular precoz·· 
mente uJr.e-rada 
Bilaterahzac1ón prc-
coz antes de los ·7 
a1eses de mi01ado su 
tratamiento 
Retroceso do la..c; le 
siones del pulmón b 
quierdo 
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A L H1stona 5376 
18 -Nov·1embre 1932 
X eumotórax 1zqu'Jer·· 
do dectivo de vér 
ti ce 
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Obsen,.aCIÓU No 3, 
10 de Abrll de 1933 
~ eumotórax 1zqmer 
do, este pulmón se 
encuentra más d1s 
tendido y hay -gnm 
:re-troceso de sus le· 
siones respeeto a su 
estado inicial J\'-eu 
motórax electivo de 
rocha, en su porción 
superior se nota la 
n1ceración pero d1s 
minuída de tamai\o 
<'-on relación a las 
imágenes anteriores 
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A L H1stona _5376 
ObservaciÓn No 3. 
2-1: MaTZo de 1933 
N eumotór¡:¡,x 1zqmer·· 
do. 
]\'-eumotórax derecho. 
En campo superior 
del pulmón derecho 
colapsado fe nota .ia 
uleeración, mfiltra·-
f::ión de los dos ter-
eios superiores Jrll 
pulmón derecho. 
El neumotórax dere · 
~ho ha sido imciado 
e; 11 de marzo tle 
1933. 
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á. L H1stona 5376 
Obser:vac1ón N{) 3 
10 de Mayo 19.'13 
N eumotóTax Izquier-
do, mejoría de las 
leswncs de este pul-
món 
NeumotóTax deTeC11o, 
electivo, no se peT-
cibe ;ya la ulcem-
CIÓn~ 
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1\ L fiistoua 53713 
Observ-aciÓn No 3. 
IS Agosto de 1933,. 
]_\¡. eumotóTa:x: IzqmeT-· 
do, mejm·ia de ]as 
lestone-s de este pul-· 
món 
Neumotórax: electivo 
de Techo 
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A. L. I-Ilstona 537'6 
Obsen,ación .Ko ~) 
27 de Jumo 1:-:34 
N eumotóra.x derecho 
electivo, 1:>. imagen 
de este pulmó~1 ha 
adquiTido las c:u ae 
teríshcas nonná]es 
Pulmón izqUJcrdo re 
forzamiento de la 
tmma a partir del 
hilio Pleüritis iz 
quierda 
Este enfe1mo eonü 
núa su 11cumotÓI ax 
derecho encontn'in 
dose eu perfec-tas 
condlCwnes no pl'6 
sentando m tos ni 
espcctoraciÓU 
En la actualu~ad 
(Juho 1935) e~te 
enfermo se encu('n--
tra clímca ) raU \o 
lógicamente curado. 
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A. L. H1stona 5276 .. 
Observación N° 
10 de N'o·nembr:: de 
1933 
Neumotórax cortical 
izquierdo. Este ncu-
motómx ha sido ya 
á;]:}':'l,ndonado. La úl--
tiita insuflaciÓn fué 
hecha el 3 de ot'tu · 
br~ de 1933, Cam 
po pulmonar izquicr--
·do- con reforzarmen · 
to de su trama ptin-· 
cipa1mcntc a pa1 tu 
del hilio en sus por· 
cio n es superiores 
Reacción pleuml m· 
qilicrd a N enmotó· 
rax derecho. me~o 
ría de las Ícsio~es 
pulmonares 
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NEUMO'l'ORAX BILATERAL ALTERNO. (Sucesivo por-
espacio de dos meses) 
Obsenac1óh N.<:~: 4 - A S 22 añbs. Soltero Hnrtona 
No 4326. pispensarw T C. de -\.lleude 
En AgoSto de 1930 1nlCU1 su enfermedad con t(IS, es-
peCtOtación hemopática, enflaquecimiento-, inape-tencia, eS--
:tado fel:lriL 
En la ciud_ad d_e Rosano en el D1spensano de ]a L1ga 
Argenti:p__a contra 1a 'l'uberculosis, le inician neumotórax 
izquiérdO- en 'Nm•iembte de 1930, 
En Abnl de 1931, concurre a1 d1spensano '1' C de Allen 
de de esta cmdad, donde se le co-ntinúa su neumotórax 
izqnerdo 
La l'Rdwgmfía N o , 1 fué tomada en Rosano el 20 de 
:fioviCiilbre de 1930, 
AÑO 24. Nº5-6. JULIO-AGOSTO 1937
NEUJ\IOT O R \X 
BILATERAL U b 
senaeión N°, 4. -
A S H1stona Né) 
4326 
'l' e 
Dispensar i o 
de Allet~de 
Neumotórax 1zqu:er 
do, derrame en este 
lado 
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NEUMOTORAX 
BILATERAL O b· 
servación N° 4. -
A. S. H1stona No. 
4326 
T e 
Dispensario 
de Allcú!e. 
28 N o';riembre 1931. 
Neumotórax Izqu!er--
do 
Dename pleural 
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NEUMOTORAX 
BILATERAL. O b 
sB'rvación · -N.?.: 4:__ -
A. S H1stona 'No 
4326 Dispensnr i o 
T C de Allend¡:¡ 
22 de Juho 10<;2. 
Neumotórax IZqlllE'r 
do 
Extemnón cons1d€.ra 
ble con relaciÓ"h a 
la radiografía ~~nte­
rior de la mEitb sta 
sis dc1·echa 
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NEUMOTORAX 
BILA1'ERAL. O b· 
servación N<>, 4. -
A, S l-Ilstona N o 
4326 DispeilSUl' 1 o 
T. C de Allende. 
Ncuüwtórax Izqu\Ler-
do 
Aparece una le~'¡ón 
infraclaviCular de1e 
e ha 
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NEUMOTORAX BILATERAL 
Obseryación No 4, - A S 
'T C. de Afien de 
H1stona 4326 D1spensarw 
- 19 Ag-osto 1932 
K eumotól:ax iZtj_li18rdo EstO' pulmón se étcuentra más disten 
d.¡_do que en la radioga.rfía antel'ior _ee: 110ta una imagen no· 
dular a partir· del hilio izquierdo Plcudtis izquierda 
Aeumotórax derecho electivo de las porciones superiores 
Colapso negro Uel lóbulo superior 
El ncumotómx derecho se ha mH'iado el 28 de Juho 1(}32 
y el neumotórax izquierdo se mantiene por un tiempo más, 
la última insufl?--ción de este lado, se efeetlia el 22 de agof 
to de 193.2 
• 
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NEUMOTORAX BILATERAL 
)bservación N<> 4.- A 
T e 
S !-listona 4326 
de Allende 
Thspensm·Io 
25. Noviembre de 1932 .. Neu:r;not~rax derecho, pequeño qe· 
rrame en este lado . 
N"cumotói·ax cortical lZQJ.Uerdo, Imag-en nodulat disemma·· 
da. a este pulmón, p1·edominando en el tercio superior 
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NEUMOTORAX BILATERAL 
Obser.,,ación N<> 4 -A 
T. e 
S HISt_ona 4320 
de Allende 
D1spensano 
24 .de Pobrero 1933 Neumotórax total Q_erecho, col_::tpso 
mcdiastínico, una gruesa adherencia se extiende ·9-esde la par 
te media del colapso- hasta la altura de la cuarta costilla 
Derrame derecho 
Imagen nodular extendida a todo el pulmón 1zqmerdo1 pe·· 
queñas ulceraciones en el tercio superior 
:Med1astmo dcsvtado 1zqmerda. 
RESUMEN: Bilaterahzación al año y medw de miCJado- el 
primm· neumotórax BilateralizaCIÓn aguda 
Por la brusquedad en el cambw del t1po de colapso, etc , 
sospechamos que en este enfermo se ha producido una 
_perforación de su pulmón derec~o" 
Se mterna en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende en 
el mes de Marzo de 1933 donde fallece en JuniO del mis 
mo año 
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NEUMOTORAX BILA'rE)l,U, SUCESIVO 
OlJservaCIÓll N° 5' - S e 1IlstQna 754 DISpensano T 
'L C de Allende. 14 Octl:bre 1932 
2-8- año.:; Varón. Tubercu~osis pulmonar f1bro··caseosa 
Imc1a su enfermedad ·en Setiembre 19'.~7, se constató una 
lesión en su pulmón izquierdo. Se ilúcia neumotórax izquier 
do, el14 de Abril-1932 Desapareciendo toO.a la si;ntom:atolo 
gía, el enfermo continúa su trabajo de ~mpleado dé Correo 
Neumotórax lZ(jUlC'T\lO. 
Imag-en nodular en el terciO supcnor df'rE>Cho 
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NEUMOTORAX 
BILATERAL S U 
CESIVO O bser\'a 
ción No 5 S 
C. Histona i'51 
Dispensario 'l' C 
de AlhnJe 
16 Marzo de 19;}4 
Neumotórax 1zqmer 
do, dcname en este 
lado_ Imag·cn nodu 
lar confluente en 
región inf:raclavicu 
lar deTecho~ ulcera 
da 
Bllaterahzación :pot 
reactivación de su 
lesión dereeha, an 
tes de los dos años 
de miciado su neu 
motórax izquierdo 
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NEUMOTORAX 
BILATERAL S U-
CESIVO Observa-
ción N<~, 5. - S. 
C . Histona 75-1. 
DiE pensarlo 'l'. C. 
de Allende 
17 de Febrero -1J33. 
Neumotórax lzqulCr·· 
do, colapso ;Jarcial, 
pulmón adhendo en 
su pa1te supcl'lor .. 
Pulmón derecho en 
el mismo esta(IO. 
Desv·mc1ón de me· 
rtiastmo 
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NEUMOTORAX 
BILATERAL·· S U·· 
CESIVO. "(Jbsena·· 
cióli No, 5. - S. 
C. Historia 75-:± 
Disperu;,ario T.. C. 
de· Allende. 
19 de Octubre 1934. 
Neumotóra..x 1zqmér·· 
do. 
Neumotó1·ax dereí•.ho, 
derrame derecho, 
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NEUMOTORAX 
BILATERAL S U 
CESIVO. O bserva·· 
ción No. 5. - S 
C Historia ':'"5 i . 
. n.~spensario .T C 
de AllenC.e 
Ma1"Zo 22 d.e 1~34. 
N eumotárax Izqt~Jer·· 
do adherido eD> Yh· 
t~ce. 
Neumotórax derecho 
de vértice 
Sombra ocupando los 
dos tercios supqrio·· 
Tes ·de este pulmón, 
pequeñas ulcen1Cio-
nes dentro de esta 
sombra 
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NEUMOTORAX 13ILATERAI~ SUCESlVO 
Obsenación .N<:> 5 S 
T .. e 
23 U_e Mayo de 1934 
C_ H1stona 754 
de Allende. 
Dispensario 
Neumotórax Izqmerdo, pequeño dename en este lado 
pulmón más distendido que en la radicigrafia anterior 
Neumotórax dew~ilio eleetno de Tértice, adherencm api·· 
cal en este lado 
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NEUMOTORAX BILATERAL SUCESIVO 
Observación No 5. - S C H1stona 754. Dispensario 
T C . de Allende 
19 de Enero de 1935 
N-eumotórax 1zqmerdo1 meJOrÍa considerable dé las les10· 
nes en este pUlmón Mediastino desviado ~ la izquierda 
se ha. abandona<;lo el neumotórax derecho; la última m· 
suflación se realizó el 15 de- o-ctubre de 19.34 (Su neumq· 
tóra..-..:: dereeh.o ha durado siete .meses, un derrame sinfis.a·· 
rio se ha pl'oducido en este lado imposibilitando la cohii·· 
uuaeión de este neumotcira:x:) 
Gm.n mcJOI1a ehmca y radwlóg1ca de la les1ón derecha. 
RESULTADO. Mejor'ia considerable 
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NEUMOTORAX BILATERAL SUCÉSiVO 
Observación No. 6 - S. ~. Histo"i'ia. -No 1936.. Di_sp.~n-­
sario Antituberculoso Provmc1al DireCtor doctor Caeiro. 
22 altos. Soltero Argentmo Jornalero .. 
Imcia su enfetmedad con tos, espeetoraci6n, dolo:r / de 
espilda, temperatura desde hatw cuatro meses 
En el examen clinic9 y radwlógico se constata una le·· 
s~ón !')~endida a las porciones superiores del pulmón iz--
qu~e~·do. 
:,S,acllos de Koch en 'la espectoTación. 
Imagen nodulm· ulcerada ocupando los dos tercws su·· 
pe1.·i~res del puhnó-n iZquierdo 
S~ le Illd1ca el régimen higiénico dmtéhco y se le miCia 
neymotórax izqUierdo, en Mayo de 1934 
Se consigue u,n colapso muy bUeno, casi electivo, 11egan--
d_o a desa.va:re~~r la tps y la_ -:~~j).ectoración. 
El ao de' Octubre de 1934, .angma gTipal, el enfeTmO no 
hace Teposo,.; .. el 14 de Novíem.bre de 1934, se constata tos 
y espeetoración con baciloscOpía positiva. 
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NEUMOTORAX 
BILATERAL S U 
CESIVO. ObsN1·a · 
ción N°. 6 S. P 
Historia 19:~6 Dis 
pensario Ant1tu ber· 
enloso Provmciv.l 
19 Enero 1935. J'\su·· 
motórax izqtnc·rdo, 
cámara de aiTe en 
las porciones ¡.,:upe·· 
riores. Der_rame en 
est~ lado El pa.Ten · 
quima pulmonar al· 
go distendido, deja 
ver la presencm de 
una ulceraeión en 
la parte superioi 
Neumotórax eleeti.Yo 
derecho, imagen no· 
dular ocupando ter· 
cÜ) superior de Aste 
pulmón derecho 
El enfermo cont.ntúa 
en tratamiento . 
RESULTADO, Me 
forta. 
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NEUMOT ORAX 
BILATERAL S U-· 
CESIVO, Observa'· 
ción N° 6 S. Po 
'Historia 1936. Dis-· 
pensario Antituber·· 
enloso Provi:ncütl. 
Neumotórax 1zq111er .. 
do ClMtivo en sus 
porciones supenores 
Adherencia apit:ai 
Sombta ocupando el 
tercio superior dere .. 
eh o 
Bila.terp,lización pre·· 
:coz. 
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NEUMOTORAX BILATERAL SUCESIVO 
Obsel'\'aCIÓ'n N" 7 - ,F B; Htstol'ia No, 335 Dispen--
sario AntituberculOso ;¡úovincüLJ. · Direct9r Dr. Caeiro. 
7" ·de Ab1'1l 1932 
(F~br~ro 1932) Con 
sitivo ·en el espu_to 
Inicm su enferm~dad hace dos meses 
tos; -~spectora-ción, ··bacilos_ de Koch-To-
Astenia, fiebre .. Se c.oll&t3-ta, una lesión extend1llfi, a los 
dOs· t~rcios superiores. d~I. :_rlm* derecho, ulcerad~ 
imag~ nodular· ·ocuPa.n_á-o-_.'---l-6; dos terc10s superwre3 del 
pulmón derecho, Caverna inflaelavicu!ar 
Se le llllCia neumotórax el 19 de Abnl de 1932, se con 
stgue colapso electivo c_on adherencias apicales que man·: 
tienen abierta la cayenia .. 
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NEUMOTORAX 
BILATERAL 8 U· 
CESIVO Obserm 
e1ón N° 7. -- F. 
B. Hrstoria 335.-
19 Agosto de 1003. 
El 14 de Julio de 
1933, se ha pr;lCti-
cado sección de las 
adherencias, desp lo-
mándose el Vé1·t.Iue 
Persiste una adhe 
rencia filiforme in· 
te1·na 
Se ha imcHtdo ·ena 
e u r a sanocncina 
( Aurisa) te:rmil'.an 
do el 7 de Enero de 
de 1934 con una do-
.sis total de 3.·75 
grms 
-QOS-
NEUM01' ORA X 
BILATERAL A U-
CESIVO.. Observa-
ción N<>. 7. - F~ 
-B. Historia 335-., 
27 Mayo de 19-33 ~ 
Neumotórax derecho,. 
una grueSa adheren-
cia apical mantic~ne 
distelldida la caver--
na, adherencia flli· 
forme en la pn.rte 
superior e interna. 
Derrame derec h o .. 
S o m b r a nodrilar 
ocupando los dos 
ter e i o s superiores 
del p_ulmón izquier--
do. 
Pequeña- -úlcera m-
·fn\.claVicu1ar izquier-
da. 
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NEUMOTORAX 
:BILATERAL 8 u 
CESIVO Obser"";a·· 
eión No 7 - F 
B Hístoria 3~J3. 
21 de Abril 1934 
Neumotórax derecho, 
.colapso electivo del 
lóbulo· supel'ior De--
rrame· ·derecho 
Neumotórax electtvo 
izquie:Í'do, adhereri ¡¡ 
eias 'a:pícales maJ...t~e 
nen abierta la c::t"Vi 
dad El neumotórax 
izquierdo se inicia en 
Abril de 1934 ell el 
.:E:ispotal ' ( T: C. de 
Allerúie·'', donde se 
le efeCtúan las seis 
:priméi-aS insuflacio--
nes estando el enfer 
mo in~·e]_.nado, luego 
-continúa ambu~ftto·· 
no. 
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BILATERAL S U· 
CESIVO. ()bserva--
ción No, 7 - F 
B Ristona 335 . 
10 de Febrero 1934 
Neumotórax dere.::ho, 
pulmón más disten-
dido, se ha reahsor·· 
bido el derraL.l€. 
Las lesiOnes lZqmer · 
das aumentan La 
úlcera infraclavlCU·· 
lar aumentada de 
tamaño 
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CESII'O 
(;iÓil Nn Í -:::....,..,_ 
B Histona ~35.:-
Neumotórax dere--:.ho. 
En este pulmón bas·· 
tant~ d1s~endido, se 
nota la reabsorClón 
en gran parte de las 
lesiOiles, desapari 
ción de la cavidad 
Nm1'motórax Izquier-
do Derrame izquier 
do hasta la altura 
del tercer espacio jn-· 
tercostal 
-DlO-
NEUMOTORAX 
BILATERAL S U·· 
CESIVO. Observa~ 
Ción No. 7. -- F-.. 
B. Historia 3ii5. 
15 Setiembre 1034. 
Neumotórax dere·· 
cho, colapso electivo 
del lóbulo ¡:;upm·.ior. 
Neumotórax izquier-· 
do, colapso electivo 
con adherencias api· 
cales que m3.nticmen 
abierta la cavidad. 
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NEU1\10TOHAX BILATERIJ SUCESlYO 
ObservaciÓn N" 'i. - F B lllstona. 335 - 19 de Diciem-
bi·e de 1934 
Neumotórax derecho, derrame cortiCal en este lado_:/ 
Neumotórax Izqmerdo, deTTame 
El (iornüne IZqUierdo, ha Sido punciOnado y Cll tres tora 
centesis se extrae ·2 400 e e de líqmdo seroilbnnow, 
El derrame luego se reabsm he1 se contmúan ailllJ?& neumo 
torax 
El enfermo trabaJa actn,amoHtc y en Dwrembrc 19:14 el pe·-
so es de 53 500 grrns., temperatura 36°6, DlUJ por·a tos, 
buen apetito, \"ientre normal Se perciben r}stertore~ muy 
discretos, suberepitantes en región infraclayicula.r izquier 
d~ por delante y en la región infraclavicular izquierda, 
por detrás Continúa el enfermo su neumotóra..-.;: btlatcral 
en la actuahdad 
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Observación N". 8. - A D Htstona N<> 467 - Dts 
pensarlo AntitubercUloso Provincial, Director, Dr. Caeiro 
1_7 afio. Solte1·o. Empleado. 
A H. Padre y madre -sanos Un hermano tube1·culoso .. 
A P. Coqueluche y sarampión, 
A. E . A. Hace CUJ:ttro meses, tos y expectoración, pér· 
dida de peso . 
E. A TiJs y expectoración (Koch poslttYO) tempera tu· 
ra 37", peso 54 500 grms, 
Sombra ocupando el te1·cio superiOr Uel campo pulmonar 
derecho , Dentro de ella se perciben dos ulceraciOnes. 
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NEUMOTORAX BILATERAL SUCESIVO 
ObservaciÓn N° S ~ A D H1stona N", 467, 3 de Ju·· 
nio de 1933 
El 15 de Jumo de 1932", se le llllCia neumotórax g_ere-
cho·, cons1guiéndos~ un colapso electivo, adherencia a:¡_)ical. 
]\¡'eumotórax derecho, electivo 
Desviación de mediastmo, a 1zqmerda 
En campo medio i;¡:quierdo, se nota una les1ón ulcera-
rada Bilateralizaéión 3J año de iniciado su neumotórax 
derecho, precozmente ulcerada 
El 30 de Junio de 1933, se miela Jleumotómx nquwrdo 
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NEUMO'fO R A X 
BILATERAL~ S U" 
CESIVO. Observa-
ción N<> S. - A 
D. Histona N<> 467 
19 Octubre de 1933 
Neumotórax electi-vo 
derecho. 
Neumotóra.x 1zqmer 
do, mejoría de las 
les10nes de ambos 
pulmones 
-914~ 
NEUMOTORAX 
BILATERAL S U-
CESIVO ., O bservaM 
ción N". 8. - A. 
Do Histona N°. 467~ 
8 de Julio de 1933. 
Neumotórax electivo 
derecho, adh_erencja 
apiCal. 
N eumotóra:x: izquier·· 
do, predominante del 
lóbulo superior, ima-
gen de ulceración 
en campo medio iz·· 
quicrdo. 
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NEUMOTORAX 
BILATERAL SU 
CESIVO Observa-· 
ciónN<> 8 -A 
D, Histona N<> 467 
18 de J uho de 1934. 
N emnotórax cortiCal 
derecho, dename de· 
recho 
Neumotórax JZquwr 
do 
Gran mejoría: de 
las lesiones , 
El enfermo en la ac 
tuahdad se eneu-:>n 
t r a perfectamente 
bien y tmbaja, c0n 
tinúa su trntamiei)tO 
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NEUMOTORAX 
BILATERAL S U-
CESIVO Observa·· 
c1ón N"'. R. - A. 
D Histona N"' 467 .. 
13 Enero de 1934. 
N eulllotóra.x derecho, 
derrame mínimo en 
este lado, 
N enmotórax e1ecti:vo 
izquierdo 
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NEUMOTOllAX BILATERAL SUCESIVO 
ObservaCión N<>. 9. 
toria No. 
6 de Octubre de 1932. --'-C. R. M. de P. His·· 
'55:52-. Dispensa.rio T. 0. de A 
-e¡ 28 de agosto -de 1932 en el Hospital de Glf-
úes meses acusa disnea palpitante de (~sfuerzo 
para- acompañarse des_de ha-ce 20 días de dolor Ín·: 
región precordial irradiándose hacia el dorso y a la 
se __ acompaña de sens~ción de angustia qUe a \veces 
obligan, ·a· detener la- marCha.· 
set-Yicio-_.. se c·onStata, Una diabetes, 
MánifestaclOlles_ evidentes: ejt ~ambos 
TensiÓn arterial 
ojos de arteT:io-
e~Cl€msi's, ret:inia11.a 
· -14 de ÓCtltbú:l'· de 1932 COnsulta en e;t dispensario por hemOP.tisis, donde 
se c_o_:i:tsfa_ta ·á;! ' eX9-m€m clin,ico ·y r:tdio~Ógic~:. una t~;berculoSis '. caseosa ael te-r 
cio superior ·ael pulmón derecho BacilO de feuch positivo en la espcctora 
eión;· una glucosuria de 32 por mil, una diuresis de 2000 a 2700 e e"_; gli~ 
eé:rhia de 2. 75 por mil. 
Igualmente Se ·constató la presencm de una reacc16n de Wasserman y 
K~b_n-- _pos:ipiv_aS. 
-- · f¡e 1e· ·itLS.t~tuye un régimen para su diabe.~~.s; :J' ·so umdades dmnas de 
in,sulina. IguaJ_mente se le ·inicia neuníotórax :derecho. Poco tiempo después 
.la: en:í\~rma Se encúenf.J.'a l:iglucosúnca r· lá · 'g-hceffiia. llega en 18' de Abiíl de 
1933 ~ 1 18 por mil, el 10 de -Noviembre se·-·encOntraba aglucosúrica y su 
glicemia era d'e l. 39 por m1l. 
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NEUMOTGRAX 
BILATERAL S U, 
CESIVO Observa·· 
ClÓll N". 9 - C. 
R. M. de P His· 
tona 5552 .. DISpen·· 
sario T. C. de> A 
13 Octub1'e de 19J3. 
Neumotórax electivo 
derecho, colapso ne 
gro del lóbulo su 
penor, dos adheren · 
cias filiformes api· 
cales. 
Ligera mfiltrac 1 ó n 
del campo medio a 
del campo medio íz·· 
quierdo a partir del 
hiho 
-917-
NEUMOTORAX 
BILATERAL S U-
CESIVO. Observa·· 
ción N°, 9~ - C. 
R, M. de P. His~ 
tona 5552 DlSpen·· 
sario T C de A. 
30 Diciembre 1932. 
Neumotórax: e1ecti'vo 
derecho, dos adhe· 
reneias apicales fi· 
liformes Som b r a 
densa y pequeña ul· 
ce1·ación en el lóbu·· 
lo superior colap·· 
sa-do 
Pul ni 6 n 1zqmerdo 
. normal. 
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NEUMOTORAX BILATERAL SUCESIVO 
ObservaCIÓn N° 9 - e' R. M de: p. H-istona 5522' 
DispensariO T e de Allende 
20 dé-- Abril de· 1934 Neumotórax derecho, lóbulo su· 
~ port0:r se h?-. ·aelarado con relación a la radiografía ante .. 
riór, retr?ceso de las lesiOnes !11.%', QSte pulm?n. 
Sombra ~ campo medio izquierdo a partn· del hiho 
Bllaterahza.ción al año (más o menos) Oe nnc1ado su 
neumotórax derecho 
1 
< 
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NEUMOTORAX BILATER&L SUCESIVO 
ObservaCIÓn N° 9" - e R M de p. Hlstona 5552. 
Dispem:ano T C de Allende 
Juho 20 de 19"34 · Neui!lotór3.-:'{ derecho, pulmón 'máS d1s·· 
tendido 
Les1ón Izquierda más extensa que ~n la rad'iogra,ff~ an·· 
terior y ulcerada. 
El estado general de la enferma, ha desmejorado· sen.·· 
Siblemente, ha presentado pequeñas hemoptosis, que se pro· 
longan con una persistente espe~to·ración hemoptoica, 
Reaparece la glucosuna teniendo· 20 gramos por 1000, 
el 17 de .J uho de 1934 Bacilos de Kock en la espectora-
Ha stdo sometida a un.a cura de Cnsalbme desde el 28 
de Abril de 1934 al 30 de Jun1o del mismo año, 
El 2 de Ag·osto de 1934, se le imcia neumotórax izquierdO 
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NEUJYIOTORAX BILATERAL SUCESIVO 
Observación N<>. 9. - C. R. M. de P Jflstona 555_2 . 
. Dispensario T C. de Allende 
9 de Agosto de 1934. Neumotóra.-x bilaie1:al" €leetlvo en 
ambos Jado-s. 
R_a,_(!_wgrafía tomada después de haber e:J;eetuado tres m·· 
suflaciónes izquierdas. La enferma tolera_ bien su_ cura 
neumotoráXIca, pero por las condiciones económicas no pue-
de seguir en su casa un régimen de reposo, ni un régimen 
alimenticio para su· diabetes ni costeru·se su tratamiento: 
de Insulina; por estas condicwnes la interno en mi sala 
del Hospital N S. de la Misericordia, donde se le conti-· 
núa su neumotórax bilateral Con régimen ahmentlCio y 
40 unidades d1anas de Insulina, se consigue volverla aglu-
cosúrica. 
Igualmente se le efectuó una cura anhluéttca a base de 
Thi9sol. 
La enfenna permanece mtemada tres mes~s y 14 días 
en el Sanatono, saliendo de alta en Diciembre de 1934, 
continuando en asistencia en el Dispensario La expectora-
ción persiste llegando a tener · 10 esputos diarios, Koch po-
sitivo. 
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NEUMOTORAX BILATERAL SUCESIVO 
ObservaciÓJJ N(¡. 9 - C. R M de P Historia N<>. 5552. DISpensar~o 
T. C. de Allende. 
23 de Enero de 1935 Neumotórax d·erecho Neumotórax Izquündo, M~-­
joría de las lesiones pulmonares. 
La enferma que ha abandonado volunta::nament(3- el Sanatono por no en-· 
contrap;e cómoda Cli é1 debido a -su caráctei· poco adaptable .a7la cura sa.na-
torial, no puede tratru· bien su diabetes; la enferma no puede seguir una cu--
ra eon Insulina por ra»:ones económicas.; por este mohvo, persisto su gluco--
suna y el día 16 de Diciembre de 1934 presentó hemoptisis abundantes que. 
se p_rolonga.n con esputos hemoptoicos du1·ruite varios días. Koeh positivo. 
Se le eontinúa el ·neumotórax bilateral ambulatoriamente, hasta la ae--
tuahdad. 
RESUMEN: Enferma afeetada de Diabetes, eomphca esta enfNmedad 
con una tuberculosis pulmonar caseosa Wassermann y Kahn pos.itivas. Ar-· 
terioesclerosis (ver examen de fondo de OJO) Se le ·efectúa till neumotórax 
derecho y con régimen e In.sulina, se oonsigue- volverla aglucosúrica y nor--
moglucémiCa. La enferma no sigue su régimen para su Diabetes y al ailo se ins-· 
tala una bllateralización que obliga a un neumotórax bilateral sucesivo, que 
se mantiene hasta el presente. 
RESULTADO. Me_joría. 
Posteriormente fallece. 
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NEUMOTORAX BILATERAL SIMULTANEO 
Observación No. 10. - T. D. Histona. N°. 932. 14 de Diciembre de 1932. 
22 años. Casada. Srrv1enta 
A H. sus hermanos muertos en su primera m:fanc1a, 
A. P. S_arampión Adenopatías cervicales. Su cónyuge_ es tuberculoso 
y se trata oon. .,neumotóra.-x:. Un hijo muerto de meningitis. Dos abortos y 
un hijo- que nació muerto. No tiene ningún hijo vivo. 
A. E A Hace un año, grippe, tos, expectoración hemoptoica, fiebre. 
Estos síntomas continúan has_t~ la fecha.. Pwrde 5 kilos de peso .. 
E .. A. Peso 53.300 grms. Temperatura 37°, tos y éXpectoraCión, con ha·· 
cilos de Xoch. 
Be le inicia régrmen H D. T y aunsa. Dosis progresivas hasta O 30 
grs. y en total 3.35 grs. 
El 29 de Mayo de 1933 se constata embarazo y vómitos mcoersibles, se 
interna en la Maternidad. Se indica -neumotórax bilateral y continuar su 
embarazo. 
La radiografía es de fecha 18 ·XII--1932. 
Ulceración en campo medio de pulmón derecho. 
Lesiones difusas y ulceradas en campo medio e mfenor 1zqmerdo. 
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NEJ¡t1~0TORAX BILATERAL SIMULTANEO 
:"'!:' 
Obsefyaélón N(>-. -w T D H1stona N° 932 
20 de Mayo de 1933 
Ulceración en campo medw derecho 
Lesiones 1zqmerdas difusas en campo mediO e mferior 
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NEUMOTORAX BILATERAL SIMULTANEO 
ObseryaC-IÓn N<> 10 - T D H1stona N"'. 932 
29 dé J uho de 19_33 Neumotórax _IZqmerdo cámara dec 
am5 pretJ?min:;wtemente en las porciom~s ;mperiores. 
En. ef }J_emitómx derecho no se percibe· cámara de· aire 
no_ Qbstante haberse efe¡;tuado varias insuflaciones. 
El 5 de J'uilio de 1933, se micia neumotórax izqmerdo 
y el 16 del mismo mes,_ neumotórax dm·echo. 
Jia permanecido algún tiempo internada en la Materni·· 
dad por ·su ·embarazO; donde se le ha iniciado- S-u netimo'tó·· 
ra.x bilateral (docto!' Caeiro) , 
El 5 de Setwmbre de 1933, sale de alta de la Materm· 
dad y continúa su neumotórax bilateral ambulatoria-mente 
en el DispensariO, 
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NllUMOTORAX 
BILA'l'E R AL SI 
MULTANEO Üb·· 
serva-eión N" 10 T. 
D . Historia. 932 
9 de Febl'ero 1935 
Neumotórax derecho, 
Desaparición de las 
lesiones de este pul 
món 
Neumotórax lzqml'r 
do Gmn mCJOl'ia de 
sus leswnes 
.Derrame mhumo en 
ambos lados 
Desde Juho de 1fi34, 
esputo negativo 0n 
-cuanto a presencia 
de bae1los de Koch 
"Buen estado geneml, 
la enferma continúa 
en tratamiento 
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NElilviOTO R A X 
BILATERAL ~T 
MULTANEO Ob· 
ser-v-ación N" 10 T .. 
D Histona 932, 
27 Diciembre 19?3 
Neumotórax dereelw, 
ha desaparecido la 
lesJóu ulcerada de 
este puhnón 
Neumotórax 1zqmer·· 
do pequeño dena·· 
me en ambos lados 
El 10 N ov 1fl33 tie-· 
ne un parto norinal 
en la Maternidad; 
puerpeno normal , 
La hija faHecc 15 
días después a con· 
secuencia de entero·· 
eohtiR 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
10 enfermos tratados con neumotómx bilateral ambulatorio. 
1 caso de neumotómx bilateral a.lter~ü, I'esultado~ Cu-ración. (Ob. N<>. 1) .. 
2 casos de neumotó-rax bilateral alterno (Sucesivo por ·espacw de 2 me·· 
meses), I'esultado: -una curación, (Ob. N<>. _2). Un falleciAnient_o._ (Ob. 
N•. 4) 
6 casos. de neumotórax bilateral sucesivO:. 
ObservacWi! N<> 3. Contmúa su tratanueuto quf:l- se IlliCIÓ hace más de 
dos años, teniendo en la actualidad todas las posibilidades de_ curar, 
Obsen_w¡_,'U)n N<>, 5; Contmúa en tratamiento habiendo obtenidO hasta e1 
presente una gran mej?1·ba. 
Observación N<) e~ Contmúa en tratannento, resultado hasta el pre-
sente: 1nejmia 
Observactón N<>. 7·: Corrtmúa. en tratamiento, habiendo consegmdo u:r._a 
gran mejoría, reintegrándose a su vida de trabajo 
Obsm·vacnón No. 8: Contmúa en· tratamiento_, habiéndose remtegrado a su 
VIda de trabajo, temendo todas las probabilidades de ccmseg1bir s-u oümoión. 
Observación N<>, 9 ~ Se trata de un caso de -pronósti_co muy sombrío por 
la aoociaci6n de Diabetes, Tuberculosis y Lues, agregado a la edad de la en .. 
,ferma y a los factores económicos sociales, para ser tratada ambulato.Tiamen .. 
te, con. todo el neumotó-rax bilateral sucesivo ha detenido en su evó~ución, que 
.hubi~ra ;s:lilo '~~tal, la tuberculosis de nuestra enfeTma; rsultado: 'mejoría. 
1 ca¡:;o de neumotórax bilateral simultáileo. 
Obstrvación N<>. 10: 'Neumotórax bilateral Simultáneo mstltuído en una 
embarazada, parto y puerperio .normal Continúa su tratamiento, temendo 
todas las posibilidades de conseguir su cu1·ación, 
RESUMEN; Sobre 10 casos tratados, hemos conseg·md-o: 2 curl:lCIOnes;-
7 c-ontinúan en tratamiento, pero todos éstos han obtenido hasta el -p1·esente 
gran mejoría y algunos 1le>'an todas las posibilidades de conseguir su cura·· 
ción, un solo fallecínúento 
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